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Framing	into	the	competency	framework,	in	parHcular	the	linguisHc	competence,	and	having	as	objecHve	the	genre	of	literary	
tale,	it	is	presented	as	a	possible	methodological	proposal	this	research.	This	project	is	addressed	students	of	the	second	cycle	
of	Pre-primary	educaHon,	although	the	pracHce	has	been	as	concrete	research	parHcipants	3rd	year	of	this	stage.	
The	work	starts	from	the	need	to	moHvate,	improve	and	maximize	the	rates	of	a]enHon	and	reading	comprehension	of	a	very	
heterogeneous	set	of	students	backgrounds,	interests	and	abiliHes	or	even	very	different	maturaHonal	level.	Evenly,	it	
appreciates	the	intervenHon	of	the	teacher	as	an	agent	of	a	comprehensive	transmission	method	serving	all	possible	learning	
styles	in	children.	The	relaHonship	of	assessment	tools	and	analysis	of	the	results	obtained	is	finally	considered.	
Key	words:	children’s	story;	teacher	as	a	mediator;	a]enHon;	moHvaHon;	moHvaHon;	comprehension.	
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Encuadrando	dentro	del	marco	de	las	competencias	básicas,	en	parHcular	la	competencia	lingüísHca,	y	teniendo	como	objeto	el	
género	del	cuento	literario,	se	muestra	como	posible	propuesta	metodológica	el	presente	trabajo	de	invesHgación.	Este	proyecto	
Hene	como	desHnatarios	los	alumnos	del	Segundo	Ciclo	de	Educación	InfanHl,	si	bien	la	prácHca	ha	tenido	como	parHcipantes	
concretos	de	la	invesHgación	el	3º	curso	de	esta	etapa.	
El	trabajo	parte	de	la	necesidad	de	moHvar,	mejorar	y	potenciar	los	índices	de	atención	y	comprensión	lectora	de	un	conjunto	
muy	heterogéneo	de	alumnos	de	procedencias,	intereses	y	capacidades	o,	incluso,	nivel	maduraHvo	muy	diversos.	Asimismo,	
valora	la	intervención	del	docente	como	agente	de	un	método	de	transmisión	integral	que	aHende	a	todos	los	posibles	esHlos	de	
aprendizaje	en	el	niño.	Se	consideran	finalmente	la	relación	de	herramientas	de	evaluación	y	el	análisis	de	los	resultados	
obtenidos.		
	
Palabras	clave:	el	cuento	infanHl;	docente	como	mediador;	atención;	moHvación;	comprensión.
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